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Número 39. Viernes 27 de Setiembre Uño de 1872. 
DE LA PROVINCIA DE LEOTV. 
átí suscribe- á este perióáic» ea U Redacción. CUSEI de José ÜONZALBZ REDONDO.—calle da La Platerín, Q," 7.—a 50 reaies semestre y 30 el trimestre.: 
; pagados anticipados. Los anuncios se insertarán á medio rea) línea para los suscritores y un real línea para los que no lo sean. 
Luego- que h s Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Soleíih 
que c<ttrespondan a l distrito, dispondrán que se ¡ije un ejemplar en el sitio de 
costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conseroar los floletines coleccionados ordena-
- dómente para su encuademación que deberá verificarse cada afio. 
PARTEjJFiCIAL. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
E l Exento. Sr. Br igadier Go-
bernador m i l i l a r de osla p rov in -
cia con fecha lia hoy me dice lo 
que sigue: ., 
«Hl í . 'üinandante militar de 
Palenbín.' mo 'dice on telégrrama 
de ayer lo que copio.=Sogun 
jnr te que acabo do recibir el Co-
mandante Márquez, de cabal lería 
lie Albúera',' con su columna ba-
tid y' dispersó el 24 del actual, en 
la dehesa de Tablares, á la par-
tida carlista del:Pastor, c o g i é n -
ilole 3 prisioneros, incluso el ca-
becilla mal herido, ocho caballos 
non sus monturas, varias armas 
do fuego, blancas y munic ione? .» 
Lo que lie dispuesto publicar 
en este p e r i ó d i c o ofieial para co,-, 
noc imenlo y sa l í s fMcíor í ' de tos 
kabilanles rf« esta p rov inc ia . León 
27 de Setiembre de 1872.—Ju-
l ia i i 'Garc iá .R ivas . 
ScCCiOll I . " — Ú l t O E N PÚBLICO. 
' Ciivular. — N i i i i r ' 92 . 
Los Sres. Alcaldes, Guardia 
civil y demás agentes dé mi 
autoridad procederán íi la busca 
y captura de D. -Máximo L a ' Bo-
nehet y '.VIendéve, deportado gu-
bernativamente dé Cuba eri Di-
ciembre ile 18C9, y casó de ser 
habido lo pondrán á disposición 
de este Gobirfrnó. 
LeociSS de Setiembre dé 1872. 
— P . A. del Sr. Gobernador .—lí 1 
Secretario. jUciíimo Fernandez. 
SECCION UH FOMENTO. 
iNúni.OT. 
Por providonciá de l í í dol cor-
riente mes y dn conturiuiclndcon 
el (lii túmen einilido por el inge-
niero Jefe del faino y . secc ión 
r e s p i d i v a , ha leniiio á bien der 
clarar nulo, cancelado .y sin v a -
lor alguno el expediente de ro-
jíislro de la mina de calaiuina 
( («nominada ISsperanz», ducho 
por O. Valenl ín Ruiz, vecino (le. 
Bilbao, sila en l é n n i n o común 
de los pueblos de Posada y Solo, 
Ayunlamienlo de Posada de Val-
í l e o n , al sitio de la Majada de 
tras la s ierra, por no existir 
terreno franco para darse la do-
inarcaciou y enonnirsrse su | iun 
to de parliJa denlro de las peiv 
U'iiencias de la mina ya demarca-
da titulada Ojo Josefa Quevedo. 
Lo que he dispuesto se anun-
cie én este periódico oficial para 
conocimiento iliil p ú b l i c o y en 
cumplimiento de lo prevenido 
en el art. 7 5 del Reglamealo 
para la e j e c u c i ó n de la Ley de 
m i n e r í a vigente. León 2 4 de 
Setiembre de 1872 — E l G ó b e r - , 
nador, — P . A . , M á x i m o F e r -
nandez . 
Núto. 94,. 
Por providencia "de 12 del cor-
riente m e s ' y ' d e conformidad 
coa el informe emitido por la sec-
ción rospeciiva, be tenido á ' b i e n 
declarar la caducidad del espe-
diente.de registro'de la mina de 
c a l á m i n a n o m b r a d a Caridi id, he-
cbo por D , Vulentin [ í ios , vecino 
de Bilbao, sita en té i ' i f l inocomun 
de los pueblas da, Posada y Soto, 
Ayuiitamienlodo Posada de V a l -
deon, al sitio .de...la Vega de la 
Solin, por haber faltado á lo d i s -
puesto eii el art . 30 del ftcgla-
inento para la ejecución de la Ley 
de miner ía vigente, en cumpli-1 
m i é n l o ile.'lo que determinan los 
art ícu los 04 de la misma Ley y 
7o del 'llogla.ueuto y declarar 
ti anco y registra ble aquel terreno. 
L p que lie dispiiuslo publi-
c i r en este per iódico oficial 
para conocimiento del públ i -
co y en cumplimiento dé lo 
que osla prevenido. León í í i d e 
Setiembre de 1S7"2 ; — E l ü o -
bernador. — P . A , Máx imo Fer-
nandez. 
Núns. 95. 
I^orro-oarriles dol JNoi'oosto. 
L I N E A D E F A L E N C I A Á P O N F E R I Í A U A . 
E X P R O P I A C I O N -
RELACIÓN nominal de los propietarios cuyas fincas han de sor ocu-
padas por Jas obras de dicha Jinea on el término de Torre. 
Ayuntamiento de Alvares. 
Nombres 
de los propietarios. 
D. Francisco Fernaadcz. . 
PabU'Viloria. 
Nemesio Silvan. 
Aíatias Mureño. 
Toribio Fernandez. 
Juliau Viliiria. 
L' i is Garrido. 
, Toribio Feniandcz. 
Felipé V'alcarce. 
Antonio Viloria. 
Hainona Silvan. 
(ierlruJU l'ernamk'Z. . 
Lortíiizo Ftirnanilez. 
Maria Antonia Torre. , 
Benito Viloria. 
Lori'iuo Vidal. 
Bernanla Silvan. 
Toribio Fernamlez. 
Ramona Silvan. 
Lorenzo Viilal. 
( ier t rU' l is Pernanilez. , 
SejjuinioSilvim. 
Raminia Silvan. 
Toribio Fernandez y eps. 
Ignacio Fernaiuiez. 
Luisa Gnrriilo. 
Miguel Viloria. 
Catalina RiMlri<;uez. . 
Gertrudis Fernandez. . 
Juan Fernanilez y cps . 
Miguel Viloria 
Francisco Silvan. 
Maria Antonia Torre. . 
Anselmo Silvan. 
Pedio Uarcia. 
Juan Fernandez. 
lI.Romualdoltuilrisuez. 
Llevador 
ó 
Colono. 
Gl propietario, 
idem 
idein 
iilcm 
ideal 
idein 
itlem 
iileiu 
El propietario. 
idem 
idein 
idmn 
iilem 
idem 
idem 
idein 
iiirm 
iiiein 
ideiQ 
idem 
idein 
iilem 
iilem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idein 
idein 
idem 
idem 
idein 
Mein 
i lem 
iiiein 
Pablo Rudrigj. 
Su 
vecindad. 
Torro. 
iilcm. 
Ceiezal. 
Turre. 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Pimferrada. 
Torre. 
idem 
idem 
idein 
idem 
iaem 
iilem 
idem 
idem 
iilem 
iilem 
idem 
idem 
itlem 
iilcoi 
i.lera 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
iilem 
iilrm 
idem 
Sania Cruz. 
Soutibaiiez Monte 
Torre. 
idem 
Parnge 
en donde IMIIÍCII 
la linca. 
Prado La Llama 
idem 
idem 
idem 
idem 
. idem 
idem 
¡ilei'.i 
idem 
iilem 
idem i 
Campillo, 
i i l c m 
i i leu i 
i i i e i n 
idem 
idem 
idein 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
La Cuesta. 
Carretera, 
ide-
idem 
id l 'Ki 
. Las Lia mas. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
D SUfc.s Moreno. 
Jiinn Ft'rnEiidiz. 
Pablo Vilori». 
Vcnilo ViWniu. . .• 
Srgiitrtlo Silviin. 
Luisa GarriiUi -, .. 
li'imnaiild HiViJi ipllcz I I . 
C.iiáliua Rralr i jun. 
St'|!uiiii»Si>n>i<. • . . 
r,ti¡a¡i',íii¡,rr¡(J(í.v ' '[.. . • 
H. iniH'l Miirtini'Z 
(Jnlaliiia Koilriiiut'z. 
.Mifíinil Vüiti ¡a. 
T r i T í n l i i i i ' r a 
Mí.mn'l.i Ri«lii|iU i 
SliiniK'l Fcmatnlt'Z' • . 
Toribin FemaNiit'Z y i-ps. 
fj'pi lriirlis FemfindVz . 
Jmin [|'i>i,[)!ni(i{7. 
Turibni Fonidiuu'Z. 
.Mallas.Moreno, 
l lMnonaSilTd. ' 
Jligucl Vi'oria 
(jaüliua Rixinjiueí. 
Jiemaida Silvaii. 
iií'iiilo VI oria. 
.MninoM Fetnamlez. - , 
l'miielieio Siivnll. 
Timbi» luMoamii'/.. 
UMIÍIU Vilorm. 
Tnt i i»¡o !*> i' n ¡i ti d ez v cps. 
l'YHiirbeo Feiiiamlez. . 
^ r j i i n i d o Siivan. 
I'..Illa Vi.mia. 
N'iíllndn Slivaa 
Ignacio Kei uaiidex. 
:MailUtíi FeriiaiidcZ. 
T-iribio Fi'i Dallilea., 
SalllillíiO Itiíeta 
Jll.Ml I'efliallile/. 
AMloniolionziiii'Z 
l'.ililo Vihn ia. 
ÍM-té üoi;?..i i'Z 
Eti^mio Cal\i>. 
Pe-in Vüoi ia 
l'uiile.neio SUvan. 
.Ui.'Moi'vNioliuilrigmz. 
Aluna Vi.oiia. 
l ' a b o Vi'iiiia. 
Mi-lehur ik'la Tiini! . . 
I I . de A cm-aiKi.cliisue/.. 
iti.fiu'l Gmrzali z 
Aulmiiü G\mv..iv;.. 
(ii.'i-lniiiis Fi-rnaadeZ . 
liunilu Vimia. 
.Muiiiie'a Hodiijciiez. . 
I . uiwi Ganido 
Caliilina lioiliijdez. . 
SrgliiUloSi'ivan. 
Mi ailel Viilill. 
liálliuli Vlilm. '. 
Atlunio lioaziilez 
Ifidaelo FeiiiainitíZ 
Aiil.'MoienuKoiliifiier.'.' 
M. ' Aal. ' iie ia Tm ie . 
Jlalia.* Mormo 
Mi|. Uf\ Vilciiia, 
tt.niiiiiia tíilraii. 
Aíaliaií Miirt no. 
JVJaiia Vi ' i r la , 
Juan I'Vriiiinili'Z, 
Aillor.lo Moieiui Kod|;7.. 
ÍHaiia Viioria. 
Mah.ii'¡Moreno. 
Alaiíl! Vliniia. 
Hedi. de Jlaria Vi'mm 
Nainoliii l ' n naninz, 
MiHiicl Viiim.v. 
i.ue.is Miireiio. 
Molías i\ii)>etii>. 
Innai-úi Fei-ttamU'i. 
AJleatilii Alvm.-z, 
Venlllra. 
Aoldnin ViUnin. 
I'dblu Vilnria. 
Feli/ití 'Vaicaica. 
Liureiino Pcinan-ei. . 
i-'clip^ Valcaice, 
E! propielario. 
idell) 
i l le l l l 
idom 
iiiem • '"• 
¡•'MU . ' . ' 
Páblo RüdrijiZ 
El | i r a | ieloi lo . 
.. ideni 
¡deilT ' v 
i d i n i 
iiiem 
i iu ni 
i i iem 
i i l i m 
idein 
i i i em. 
inem . • -
i i i e i i i 
nien. 
. í dem : 
Mein 
l ' ieni 
ioein 
i i iem 
Ídem 
ideni ' 
Ídem 
Ídem 
ídem 
• i n i i i 
¡de ni 
ittrm 
i i iem 
•idein 
Iiiem ' 
Me'i.i 
iilc'li 
ide l l l 
l ' leni 
idiilll 
Idem 
i i iem 
• i'M'lll'. , n 
Idem 
lil i ni 
Idem 
l i l e l l l 
l i l e l l l 
idimi 
Idem 
Iiiem 
lilell l 
nUllt 
i i iem 
Ídem 
illlMII 
Idem 
inem 
i i iem 
i i lv l i l 
í d e m 
i i i em 
Idem 
ídem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
I l le l l l 
Idem 
lüeiil 
l i lel l l 
lilelll 
Idem 
i n t i u 
lilelll 
I i iem 
Il le l l l 
lilelll 
lili:!!] 
i i jel l i 
Uli lll 
lilelll 
líl pro/déla! n i . 
¡nuil 
K. i i m p i u l j i i o ; 
Torre 
Ídem 
Ídem 
illeia." -
' ideni 
: iiiéin 
••' iiiéin • . 
V iilei» 
X idém 
''iilpra.ir. 
Saaliliiiüez Jlniile 
Tori tí. 
idem 
. illelll 
ineiu • 
- • ídem 
idein 
idem 
idem 
Ídem... 
•• • iliulll ": 
Ídem 
iiiem 
idem 
idem 
ídem 
" ' • ídem' •-' ' 
ídem 
idem 
idmn 
; ídem 
iiiem 
ídem 
idem 
d ' l í m 
• ' idem 
idetu 
idem 
¡dein 
idem 
• idelli : 
Illelll 
ídem 
¡dtlll 
iiiem 
- idem 
ídem 
Santa iMiirinu. 
Tune, 
ídem 
SttiilH iMarina. 
Torre, 
idem 
i i l ' in 
iiiem 
idein 
iueiii 
inem 
inim 
ideal 
; jdt m 
i lel l l 
itlelll 
idelll 
Sania .Ma'inii. 
Torre, 
ídem 
idem 
idem 
idein 
idem 
iiiem 
Sta Mirilla. 
Toire, 
idem 
i . i ' i i ; 
S'a. .Marina, 
idem 
idem 
I.a (iranja. 
Tnire. 
idem 
AUuie.*. 
Caiiiiiifieii^. 
Tone, 
l lein 
Pniifiírrada. 
'J'ori e 
l'oníe; rada. 
Las Llamas. 
ídem 
t "¡ileqi 
. ideni,. . 
j idem 
¿' '• idein ,: .;• 
... ilfeli > , 
' (drm/' 
idem 
ídem 
r iiiem 
Cus Tráncales-
idem 
Llama déla igl." 
idem . 
idem 
Lis Buen s. 
ídem 
idem 
< idem • , 
. idem 
idem 
idem -
idem 
idein 
ideni 
' " ' «ieiii 
idem 
idelll 
. La Ve-a. 
Idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Bavraiivoa. • 
idem 
idem 
Las 'ieleadrerás 
¡dura-
idem 
idem 
ídem 
ideni 
idein 
iiiem 
idem 
Las Aléñales. 
idem 
., ídem 
Guiabilo. 
¡ 'un 
idem 
idem 
idem 
idem ! " 
•' idem 
idem 
ídem • 
ídem 
' ideni' ' 
idem 
idein ' 
ídem ' 
ident 
ídem 
Ídem 
. í d e m 
idem 
idam 
ideni 
'. idein : 
idem 
ídem 
I'ianon 
idem 
iiiem 
idem 
VegalaCabiza. 
idem 
idem 
idem 
idem 
Itob'eilll. 
Vega la Caneza 
idem 
i lem 
idem 
0 VRamiina S i tan . 
, ¡UaiíuelSilvan. 
Jilai/ltodrieuez Cela 
Veiiaiiido'da ia Torro 
liinacio Fernandez 
Beiiilo Moreno 
Aiidié>'d(í la tur re . 
Felipe Viileaice. 
Naiciíio Viloria. 
Biiilasina Viloria. 
Pablo Viloria. 
'.-Mniiliél'Viioiin. 
Pan a lindrigiiez 
Mieaela Alvarez. 
' Venluin •' • • • 
Felipe, Va'.ciui'.íl. 
Feiniin Dmnintaioz. 
JuaiiFernnnile!!. 
, Fermín Ooiiiinsiue'/.. 
Paula Rndriíiiiez, 
¡ fiiimonu Silvan.' 
. Paula RudrigUez. 
Nerciso V'lnria, 
Felipe Vü.caree. 
'. Eiiinina Silvan! 
; Felipe ValCiirea. 
Meli'lior Viloria. 
Marcos P.iinzo. 
Ainiié.i de In Torre. 
Juan Fei llalldi.Z 
M.'telinr de l.i Torift. 
Pililo Moreno 
F.eMpe.. Va)eari;e 
1 li.llQUIl iSouiozn 
6i pr.iipii (íf.io, 
i ) l e l H ^ ~ - . 
D a l í * Cimipanu, 
E l p i o j i i e l a ñ o . " 
" idem 
Jdeni , • 
ide i i r 
l i l i r n p i e l i i r i u . 
ídem 
idem 
i d r i n 
ídem 
i d e m 
El propielario. 
idein. • •• 
inem 
• , idem -e. 
. idem -
ídem 
idem 
El' propielario. 
El propielario. 
.illelll 
idem, ,. 
ídem 
idelll 
iueiii 
orre. 
. .-r' S y Merino, 
¡ . ' j^al ladolid. 
Sin-Marina. 
Tone. 
Sta. Mafioa. 
; idem 
Piinferiada. 
!-la. Marina, 
•idem 
Toi re, 
Sla .Harina. 
Torre. 
, Alvares. 
Caiunioeos. 
Pmiferrada. 
Sla. Marina. 
Torré, " 
Sla. Minina. 
Tm-ve. 
ideni 
ídem 
Sla. Mnrina 
Pniiferiada. 
Turre.-
Pollferillda. 
Sta. Malilla 
idem 
idem 
Tone. 
. .Ma'inn. 
ideni' 
Pinif.'i irada. 
Fontei. 
Sla 
Vejía 'a Cabeza 
idem 
idem 
' idelll. 
. illeui 
Jlléill 
idem 
idem 
. Ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ideni 
idem 
inem 
idem 
inem 
idem 
¡den) 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
iiiem, 
• ¡ili-in 
, .¡dein 
ideni 
idem 
S. Anloiiio. 
.León ,4 de Sefiembre de ,1872 .—V ' B . ' — E ¡ Gefu da la secc ión . 
L i l e Baenuga.:—El Per i to du lu empresa, M i g u e l Vi Ilesas. 
L o q u e se inserta en este, [leriddico oficial pura conocimiento da 
los interesados, y ¡V fin de que en el improrogal i lo t é r m i n o de q nin 
ce dias contados desde la lecha esciusive de este B o l e t í n , presenten 
las reclamaciones ¡i que se crean con derecho, de conformidad A lo 
dispuesto por el a r t í c u l o 4 / ' y siguientes del Real decreto de 27 
de Ju l io de 1853 sobre e x p r o p i a c i ó n forzosa. León 21 de Set iem bre 
de 1872.—¡P. O., M á x i m o Fernandez: 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
AllMIMIÍTIUCIilN ECONOMICA Di: LA Plto-
T1NCIA DE IBON. 
H a b i é n d o s e dejuiío s in efecto 
por.Ueal ó r d e n lie 6 i lol aotunl la 
subasta verificada el 17 dó iMayo 
ú l t i m o de la i m p r e s i ó n del Bole • 
t i n dé Ventas de Bienes Nacio-
nales dé p.slú. p rov inc ia , ' duran te 
el ' ¡ ( rasen te l inoécondn i i co de 1872 
73 ;y ' el dé 1873 74, sé p r o c e d e r á 
a otra nueva con sujeción a las 
condieiones siguientes: 
1." " E l ' reinalante que i l a rü 
obl igadi i &'publicar dicho Bu le t in 
en los expresados dos' a ñ o s eco-
n ó m i c o s , ó sea desde la fecha en 
que él c o n t r a t ó se eleve á e;eri-
t u r a p ú b l i c a , q u é t e n d r á ' lugar 
inmedia tamente ' que aqiiMl ob-
tenga la a p r o b a c i ó n superior, 
hasta el 30 de Junio do 1S74,. 
insertando en el todos los anun-
cios de subastas de fincas que 
radiquen en la provincia , y los 
de arriendus de las mismas. Así 
mismo h a b r á de insertar todas 
las disposiciones superiores que 
se d ic i en respecto al raino de 
Bienes, Nacionales por lo que se 
refiere a vvutas, no hucieiulolu 
de otros anuncios que los re la t i -
vos al objeto á que se halla des-
tinado. 
2. " Se s i i je tará p r e e i s a r a e n t é 
para la i n s e r c i ó n dé dichos u tum- ' ' 
cius, á l o s ' o r i g i n a i é s ' que' se lo 
remi tan por el Comisionado p r i i i - . 
cipal de Ventas, s iéhi lo responsa-
ble de cualquier error de i m -
prenta que se come ta. y r.;por 
niendo íi su costa io que hubiese 
equivocado. 
3. ' Seri'i de cuenta del rema-
tan te , el papel necesario para la 
i m p r e s i ó n del Bole t in . no pu-
diendo usar otro que e l de t i n a . 
ó mano, con exc lus ión del c i m l i -
nuo,. de las iuisiaas d iméns io r . e s 
que el del pliego coinun del se-
l lo , y de i g u n l calidad, a l . que 
e s t a r á de manifiesto en las. ofi-
cinas, de la Comis ión p r iuc ip . i l du 
Ventas.. 
4. " E l tipo de la letra que se 
emplee en la impren ta , s e r á del 
grado once del ojo pequeflo. 
5. " El editor i n s e r t a r á los 
anuncios en el Bo le t í n , d i i u t r o d e 
las 24 horas de la entrega de los 
o r ig ina les , no retrasando este 
impor tan te servicio por' mot ivo 
ni pretesto a lguno . 
6. " l i l ni imero de ejemplares 
que ha de t i rar el E d i t o r al pre-
cio de la contrata , sera el que 
se le seillile por ¡a Couiisio" pr ín -
cipal do Ventas, y, quu h a b r á de 
entregar i n m e d i á t a m e u t e . 
7. ' Sí e l contra t is ta dejase 
de c u m p l i r cualquiera de las 
coniUc!.ona?_. . iatar¡orcs, i t i n i l n r ^ 
fine sulu este hnohu reuoiiidido «I 
cu i i t rn ta . ressirciemlo g u b e m a t i -
v.-iuienta los pprjuioius irrogivlo'1 
al Esludo » j u i c i o de la Dirius-
cion g é n e r á r i l e l ' mino.' con las 
sinn:w un iüiit:í)ico ó tin lifutitoí 
do la l i o m l n p t i b l i c i i . l ionsi^nn 
das en ^'.'ivuntia ile las ob i l i í a -
cioneg ile aquel,: q u t í i l í i i u l o a.sal* 
vo su t lorncho p.-ira ins laun i r s - s 
reulaiuiu'ioiies ó 'liímaiiflas [ior la 
via con tonci'jso- ad i i i iu i s t ru t i va; 
en la ¡ n l u l i g c n c i u , IJIUÍ la rc-í-
poMSabi l ida i l que uontraiga d i 
olio oonini t is t . i . por cualquiera 
fal ta de ¡o estipulado, su e x i ^ i r t 
por la vía de a j i i ' o in io . ' y pi 'üce-
d in i ien lo admin is l ra l ivo , . de 'Hju; 
h a b l a i ' l a r l i cu lo . 10 dfi Ja lu'y 
provisional IIR Adminis l raeion y 
Contabi l idad de la Haciiinda de 
25 de . laniu de 1870. con entura 
suje i ' i on .'i io disput.'Sto en la 
m i s m a , y la n m m i o i t » absoluta 
do todos los fui-ros y pr iv i leg ios 
particulares. 
8. ' f.a liniiza d j a r a n l ia de 
qtie t r a í a l ; \ eondb'.iow a i i t u r u i r . 
cnndstir 'a en nO'i jn^efas on :nnv 
t a l i cn , ó su equivaientu en papel 
de la Ditnda consolidada, á pre-
cia de uoti-^uiioo, el d u s i í í u i o n t e 
a l de la subasta, ó acciones do 
carreteras por .todo su vaior. 
9. " i'ara presentarse como l i -
o ib idar cu ¡a subasta, l ian da 
cons i^na i - s t í ' |.in:i;is;unente l ' Jó 
j ieset is en me tá l i oo , en la C i j a 
de Dr.'pd-itiií. a c r e d i t á n d o l o con 
e I c o r r o s p o b d i é ñ t e r e s g u a r d ó , que 
sera devuelto a los interesados 
con eaeepcio'i del mejor postó'*, 
á quien, se d e t e n d r á Í n t e r i n se 
aprueba el remate por la Direc-
cion f u n e r a l , y llene ej adjudi 
cutario la uqudioiqn .¡úe precede.. 
1'*.' No se ¡ u l m i t i r a . postura 
que esceda de. 17 c é n t i i u o s .de, 
peseta,'el p l i égó do' i inpre ' j ioiv. ' 
11." Las proposiciones se ha 
rtVn en pliegos cerrados con .sú 
j j c i o n a l ino lelo qiie sé inser ta 
á c o n t i n u a c i ó n , a c o m p a ñ a n d o él ' 
documento que acredite la ooil • 
s ig i l ac ión del depós i to para l i c i -
t a r , sin cuyo ; , requ¡dito, no so-
l-áu admit idas . Se recibii-áfi pro-
posiciones por una .hon i .mas de 
l a en.que principie el, remate, y 
Trascurrida, se d a r á lectura á 
Jfcs pliegos ¡iresei)tailos, dec ía 
j ' ándose como; mi-jor postor a l 
que suscriba la mas ventajosa, 
oonsnllan lo -'la Á d m i d i s t r á c i o n 
' imnediataiuenle á la- Direoeioii 
yeaeral . la adjutlicacion'•• de la 
c í n t r a l a á t ' ivor de aquel, a t iu 
de que hacíé i id i>ló: 'cs ta" : i l Cío-
l i i e rno , r e c a i g a l a aprobaoion y 
a c e p t a c i ó n supoiior. correspon-
diente, si no hubiese: j i i c o i i v e , 
n i e i i l e a l g i m o , y sin la cual , no 
l e i u i r ú efecto. 
i ' ' . ' tío el caso de que resuj 
ten dos ¡y m á s proposiciones 
•guille*, se c e l e b r a r á ú n i c a m e n t e ; 
'•utre sus au ter i ' s . segunda l ic i ta , 
cion ora!, por espacio.de media. 
l'»r>L, a i l ju licaiidnso el ceuiale al. 
Jaojo." postor. 
' 13. ' Rl p a g ó dé l precio en 
que se haga la adjndicacioi'i sa 
ve r i f i ca rá por la caja de esta A d -
in iu l s t r ae ion . en los t é r n i i n o s que: 
previene la c i rcu lar de la Direc-
ción genera l de Propiedades y 
derechos del l istado de 10 de 
Octubre de 1807. á cuyo electo 
p r e s e n t a r á oportunamente el Bdi 
tor a l Comisionado pr inc ipa l de 
Ventas, las cuentas y sus copias, 
unas y otras , documon tadas y 
automadas como-, determina la 
regla 4 . ' «le dicha c i rcular . 
14. ' I a subasta t e n d r á ef.'ofo 
en la sala de despacho del Gel'e 
do esta A d m i n i s t r a c i ó n , baio la 
fjresidencia déf i i i is t i io. el <¡i¡i H 
du Uotubre p n i x i n n i á las doce 
de . u mafiana con asistencia del 
Gefe de I n t e r v e n c i ó n . Comidió 
nado pr inc ipa l de Ventas y olí 
cial letrado. 
15. " l i l con l ra l i s tn del Bol», 
t i u podra expenderlo al p ú b l i c o , 
ó a n m i t i r suscricioaes ; en bene-
ficio suyo, al precio que le con-
venga. 
1 KV." , t a pub l i cac ión ¡Ul- B o U -
t i n deVentas . no i m p e d i r á se 
anuiniio t a m b i é n las-subastas da 
las lincas, en J a Caceta do Ma-
d r i d ó en el i to le t iu of icial de. la 
provinc ia , siempre que se consi-
dere conveniente. 
1?.' Los del*.dios desubnsta. 
escritura y loma de razón , s e r á n 
do cuenta del e ó n t r a t i s t n , saje-
tándosd ' este en «'l caso de que 
faltase a i o torgajuioi i to de arpio 
l i a , á ¡o q'-iü previene:e! a r t icu lo 
qu in to del Real decreto de veiu-
tisiate de Febrero de m i l ocho-
cientos cincuenta y dos. relat i 
vo á l*i c e l eb rac ión de toda clase 
de contratos .para servicios p ú -
blicos. 
l.eon á 32 de Setiembre de 
1 8 7 2 — H l (iota de la A d m i u i s 
t r ac ion , Alejandro Alvarez . 
Muileto de ' p r o p o s i c i ó n . 
D. N . N". vecino de ente 
ra lo del anuncio publicado con 
f e c b á . . ,;• de.'.... y da. las coüd i 
cioues y requisito-: que ae esta, 
bieae/i para ía pub l i cac ión del 
Bo le t ín olieial de Ventas de Bie-
nes Nacionales, se compromete 
á tom ir, á su cargo con e x t r i c U 
sujeción á los expresad is re-
quisitos y condiciones por el pre-
cio de:'.... c é n t i m o s de peseta,' 
cai1¡i pliego ile papel impreso, de 
la marca del sellado, 
. , ' iFuc l i i i y Sr tna. l . 
3 -
1 prison'a-lo' los A y u n l a m i e n t e an 
estn A-ln i in is t rac ion . c ñ r r e s p o n 
dientes al aclual a fn e c o n ó m i c o , 
s e g ú n lo dispuesto en el .l?iigla 
rúenlo i l a :20de Marzo da 18/0, y 
otras ó r d e n e s de la sup j r i o r idad , 
y estando encomendado este ser-
vicio á la comis ión especial oo m* 
probadora con destino • á osta 
provincia , compuesta de los so-
llores I ) . Felipe lJ.aseu-il y don 
Enrique Zotes, se 'hace saber á 
los tj es. Alc . i/des populares de 
los A y u n t u i i i e n t o s do la misma, 
para su qonoeinlieuto. á Un de 
IJIIB presten á ilidbos Sres., si lo 
necesitan, el aux i l io de su a u t o -
r idad , y no les, pongan el menor 
obs t ácu lo en el d e s e m p í f l o de 
ios deberes Je su cargo. 
León 24 de Setiembre de lS7i!. 
—Alejandro A i varez. 
ADWini-TBiClON KCONOMICA DHl.i MI)-
,. .|<1SC1.1 l l t l.BiliN..!: i 
Debiendo te iK ' r lugar la cfom-
p r o b a c i ó n . u-:luiii,i.istn>tiva:.ile las 
matr iculas Je Subsidio que h;m 
UE I A A U M K N C l t UKL TEUIIITOKIIJ. 
Sccrelnri i i ilv Gobierno ile la 
Aui l ie i icM ilé V u l l u t l o l i d . 
• I?l l i xemo . Sr. Minis t ro de 
tíraeia v .Justicia lia comtluicado 
ni Xiinn. Sr. l ' r ^s i . l e iüe de esta 
Audienc ia ' con fecha "14 del ac-
tua l , la l íeal ó rden s iguiente : 
<l luio . Sr.: Ho dado cuenta al 
• Rey (q. 1). g . ) de las quejas re-
cicntei i ieute producidas por los 
ramos de uuor ra y Hacienda res-
pecto á ia a p a t í a dn los Juzgados 
jmi i i i c ipa l e s en lodo aquello que 
se relaciona cioii el apoyo que de-
ben prestar á los Agei i les de la 
r ecaudac ión de contribuciones, 
a p a t í a que. d i ü o u i t a n d o las co 
'branzas coadyuva á l'omeutar la 
tr iste necesidad de acudir al 
auxi l io de la fuerzas p ú b l i c a s pa 
r i i l levar ú cabo tales operacio-
nes, y enterado S. M . ha tenido 
•ií bien disponer que escite V. I . 
e n é r g i c a m e n t e el celo de los 
Jueces municipales correspon-
dientes n i d i s t r i to de esa An-
di-meia. a fin de que no olviden 
los deberes que les imponen la 
la ley de 19 de Julio de 1809 é 
I n s t r u c c i ó n de 3 os Diciembre 
del mismo a ü o , ley é Instruc-
pión que aconle-f con (a Consti-
tuc ión del listado han annouiza 
•do el respecto debido' á . la i n -
violabi l idad del domic i l i t i y á las 
garunt ias que protegen los hie-
des de los ciudadaniis con la es-
•ped ic ión en el percibo de las 
contribuciones y de los descu-
biertos que puedan resultar con-
t ra los qua. manejar, fondos p ú . 
blieos. siendo á d e t i u s la vo l t i r u 
tad del t l o y f q ; l ) . ' g .J ' fpié" ' te . 
•tiendo V . I . presente la r epe t í 
cion con que • ha sido preciso en 
v a r í a s ocasiones ins is i i r -ifibre el 
asunto que mo t iva esta: circular 
cuide coust-mlemenle de velar 
' eon la m á s v i v - i so l ic i tud , á fia 
de que no se n-oro luzcan nuevas 
quejas acerca de punto tan capi -
tal en el orden admin is t ra t ivo 
de la N a c i ó n - » 
Cuya üfíal o rdo» se i n s . ' r l i 
en loí Ral i t ines oficiales por 
acuerdo del l i n io . Sr- lJrasident< 
de esta A u lioneia. con objeto da 
que l legue á conocimiento de los 
.lu'T.es de 1 . ' i i istanci y m u n i -
cipales, para que estos pi'esi.aa 
todou l i poyo que es nec-smo a 
los ilcoaudadores de cohtribueio-
nes. empi•Mudo para ello la m i 
yor e n e r g í a , ocio y a c t i v i lad que 
requiero tan iaiportante ramo ,1 • 
la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado: y 
para que los' .Incoes de 1." ios 
tancia coadyuven- á ta l l i a con 
.ollcacia s u . n i . corr igiendo dis-
•ciplinariamou'te á los Jueces m i * 
nioipales de qu i tengan uo t ic ia 
que mi r an con iadiferencia y 
a p a l í a la reca t tdacíon de c o n t r i -
buciones, sin perjuicio de pioce-
der ademas contra ellos en la 
/ • inn i qne corresponda; pues ou 
otro caso y no verilic. ' .ijdcio a-í « | 
l i m o . Sr. I ' re j idculo esta uis. 
puesto á e x i g i r sin c o u t e m n i i . 
cion de n i n g ú n g é n e r o la res 
pousabilidad a que unos y otros 
dieren luga r . 
Val ladol id 24 de Setie ubre de 
1872. —Baltasar B-iiona. 
En vista de la poca un i fo rmi -
dad que observan loí Jueces de 
J . ' ins tanc ia a i r e m i t i r ios est i -
dos de penados que se b u l l a n es-
t inguieudo la pena de arresto 
mayor al practicar las visitas 
de estableoiuHout-.is p j n a l e s cu 
los d ías primeros de Muyo y Oc 
tubre y de los que han s i lo en 
baja desde la vis i ta anter ior : 
p ó n g a s e modelo por la Secivt n-i i 
y c i rcú lese por ios 13 j i e t i i i e s o l i -
ciales para que to los los Jueeoi 
de 1 . ' i u S L a u c i a del Ter r i to r io 
remitan el que deben dar con 
eslrieta sujeción al m i s m i , bajo 
su responsabilidad.—lista r u b r i -
cado.—Harona. 
Y para que tonga el debido 
c i imp l imien lo lo acor lado en la 
providencia preinserta desde la 
visita de estebleoiniientos penales' 
que ha de tenar lugar el pK.ner.» 
de Octubre p r ó x i m o , se pone n 
i-.ontiniiacíoii of modelo a que 
aquella se reiiere, para oo/voci--
miento de los Jueces da p r imera 
instancia del terr i tor io y d e m á s 
á quienes incumbe so e n m p l i 
miento, acompii iandu e l ' tes t imo-
nio de vis i ta . , 
V. i l iadol id 2:3 de Setiembre da 
187-3 .—». O -lo S. S I - , Udta -
•sai* l iu -ona . 
^Viid ¡onoia cío Valladolicl. Juz;ga.Ao de primera, in.stan.oia ele 
ESTADO de los penados que se. hallan extinguiendo arresto mayor en la cárcel de esle partido desde i . " de Octubre dé 1872 y han 
sido objeto de la visita general verificáda en el mismo diay de los'pe han sido dados en baja desde la que tuvo lugar el 1.* 
de Mayo último, , ' ' ' ' . 
Nombres 
y apclliilos de los penados. 
A n d r é s Jaime Herrero . 
Pedro Amalegui Ronles. 
Migue! Muñoz Laugasa. 
Delilos. 
Lesiones. 
Amenazas. 
Hurlo . 
Fechas 
de las sentencias. 
12 Mayo de 1872. 
7 Junio de Í d e m . 
15 Julio. 
Pena impuesta. 
5 meses de a r r e s t ó . 
180 pesetas de multa insolvente. 
3 y S dias. 
DADOS EN BAJA DESDE 1.» DE MAYO ULTIMO. 
D l l EN QUE 
Empezaron 
a extinguirla. 
E n 15 de Mayo. 
E n 3 de Agosto. 
E n 23 de Jul io . 
Concluyen 
de extinguirla. 
E n I S N o v i e m b r e . 
En 9 Setiembre. 
E n 51 Octubre. 
Angel S á n c h e z R o d r í g u e z . Lesiones. 30.Marzo de 1872. 1." de A b r i l . I E n 51 de Julio. 
Sello del Juzuado.—Focha y firma del Juez. 
DE LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
Alealt l ia consl i l i ic ional de 
Zotes. 
Se llalla de manifiesto en la 
Secretaria de este Ayunlamien-
1o, por t é n n i n o d e 8 dias, el re-
p a r í i m i e n l o do gasto* provincia-
les y municipales del año e c o n ó -
mico de 1872 á 73, á fin.do rpie 
los contribuyentes nsí vecinos ÓO-
n m Ibrnsteros pueda entelarse 
<le sus cuotas y hacer en dielio 
t é r m i c o las reclamaciones que 
c r i a n convenientes. 
Zotes 21 de Setiembre de 
1 8 7 2 . — E l Alcalde, 'Miguel' F e r -
nandez . 
DE LOS JUZGADOS. 
L i c . D. Francisco Vicente Esco-
¡ a n o , Juez de p r i m e r a instan-
cia de esta ciudad de L e ó n y su 
p a r t i d o . 
Por el prcsonlo primer edicto 
A l c a l d í a constilucional de ' 
¡Helio. 
Terminado el repartimiento 
de lo contr ibuc ión teriitorial de 
este Ayuntaniienlo para el pre-
sente afio e c o n ó m i c o , se halla 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a 
del mismo por el t é r m i n o que 
proce e y á los efectos opor-
tunos. 
l ü e l l o 22 de Setiembre de 
1 8 7 2 . — E l Alcalde, ü a b r i e l O r -
dás . ¡ 
cito, llamo y emplazo á AngtHo 
Clarisso, do nación francés, natural 
(Je San Bor.net de VaMericUX, do 
pnrlamenlo del Dromc (del linailo) 
para (|uo en el término de nueve 
dias so presente en usté juzgado 
á conleslar á los cargos que lo re-
sultán en c a u S ü criinin.il qu.: con-
tra el mismo me hallo instruyerulu 
Sobre hurlo de prendas de ropa de 
vestir á Tirso Andrés Holgado, de 
esta vecindad, procediéndose á su 
busca y eaplura por todas las Au-
loridailes, poniéndote caso de ser 
habido á mi disposición-, asi como 
las prendas de ropa que se inser-
larán á continuación. 
Dado en Leu.i á veinte y cuatro 
de Setiembre de mil ochoeicñlos 
setenta y d o s . — L i c . Francisco 
Vicente Escolano. — Por mandado 
de S. S . , Podre de la Cruz Hidalgo. 
Sellas del sugi'lo. 
Estatura alta, edad 24 años, pelo 
castaño, ojos Ídem, nariz afilada, 
cara larga, barba regular, color 
bueno. 
Ropa. 
Una cazadora de pana negra 
uvada, en buen estado, un pantalón 
negro, en buen uso, un chaleco 
blanco también usado, unas ma-
llorquinas de charo! usadas, un 
sombrero hongo, negro, lino, usa • 
do, n pañuelo de merino, grande, 
otro de seda, blanco. 
D . Francisco Pol Ambascasas, 
Escribano del Juzgado de Yi-
lia franca del B i e r í o . 
Doy fé: que en el incidente de 
pobreza, deque so hará mención, 
ha recaído la siguiente 
Sentencia — E n VillalVanca del 
Bierzo á veinte y cuatro de Junio 
de mil ochocientos setenta y dos 
en el incidente de pobreza pen-
diente en esle Juzgado, entre par-
les: como deinaiidanle el Procura-
dor D . ¡tielino Ai'iii"slo en repre-
sentación de Juan Subredo, vecino 
de Uarjas, como nirador adliten 
de sus hermanos, Teresa, Ramun, 
José . .Manuela y Maiih Josefa: de 
otra el Promolor Fiscal y los E s -
trados del Juzgado en rebeblia en 
I). Ventura V'alcarce, Gregorio 
Uarrcdo y Antonio Sobrodo, padre 
de aquellos, sobre habililaciou'de 
pobreza. 
Resultando: Que el Juan S o -
bredo ati el concepto imlic.ido ha 
solicitado su le declaro pobre para 
litigar cii las'demandas que enta-
blará contra D . Ventura Valoaree; 
tlrcgorio Birreiro y Antonio S u -
bredo. Resultando: Que los deman-
dados no se hanopuesto á tal pre-
tensión. Resulta ido: Que los bienes 
que los demandaiites posean no 
llegan ni con mucho al doble jor-
nal de uu bracero que en osla lo-
calidad os do dos pesetas, ni eger-
cen ¡n iuslria. 
Considerando: se halla acredita-
d a que las que solicitan sean de-
fendidas por pobres no egercen in-
duslria alguna ni poseen bienes 
. que los produzcan ó reditúen dia-
riamente once reales y que por lo 
lauto se hallan comprendidos en 
el párrafo 3.° del artículo 182 de 
la Ley de Enjuiciamiento civil y 
que ¡i virtud Je lo dispu-sto en el 
ciento odíenla y uno los que sean 
declarados pobres deben gozar del 
beneficio de u^ar papel de osla 
clase hoy sello de oficio, el dé 
esencion de derechos y el de que 
en su caso se les nombre Procura-
dor y Abogado. 
Fallo; que dcbi-i declarar y de-
claraba pobres para litigar a Juan, 
Teresa, Ramón, José, Manuela y 
María Josefa Sobrede y López, 
mandando quo se les a y u d o y de-
fienda c o m o l a l gozando de los be-
neficios mencionados po1' ahora v 
s i n peijuicio de preslar la caución 
jura l o r i a correspondienles en los 
casos prescriplos en los arlisnlos 
ciento noventa y ocln y ciento no-
venta y nueve y doscientos de la 
precilada- Ley de Enjuiciamiento 
civil; a s í por os la mi sentencia dc-
l i n i l i v a i n J i i t e juzgando la que So 
nolilique ¡i las parles y al rebelde 
en la forma prevenida en el artí-
culo mil ciento noventa de la role -
rida Ley párrafo primero asi lo 
pronuncié, mandó y firmó.—-Ma-
nuel Mella. 
Publ icac ión.—Leida y publica-
da fué la anterior sentencia por el 
Sr . I ) . Manuel Mella Monlenegro, 
Juez de primera instancia de eslo 
partido oslando en audiencia públi-
ca ante mi hoy. 
ViHafranca Junio veinte y cua-
tro do mil ochocientos setenta y 
dos.—Francisco Pol Ambascasas. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
AVISO IMPORTANTE. 
Se compran toda clase de mi-
nerales y minas en e x p l o t a c i ó n 
ó abandonadas.' 
Se adelanta dinero para la ex-
plotación y sobre minerales á en-
tregar. 
Dirigirse & D. J : P. Woods, 
Muelle de Calderón, número 7, 
Santander. 
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